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Adanya keluhan-keluhan mahasiswa mengenai kinerja dosen dalam mengajar, 
cenderung masih dianggap belum mencukupi standar yang baik dalam proses 
pembelajaran. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 
mengetahui unsur-unsur kriteria kinerja dosen yang baik di universitas Bina 
Nusantara. Dengan membandingkan hasil wawancara persepsi mahasiswa dengan 
IKAD yang merupakan alat ukur yang telah ditentukan oleh Bina Nusantara. Dengan 
metode penelitian kuantitatif dan korelasi berjenjang Spearman-Rank untuk 
mengetahui ranking tiap aspek yang dinilai penting oleh mahasiswa dalam 
mengukur kinerja dosen dalam mengajar. Dan dengan menggunakan korelasi 
Pearson untuk menguji adanya korelasi dari masing-masing aspek. Dapat 
disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang sama antara persepsi mahasiswa 
dan IKAD untuk mengukur kinerja dosen dalam mengajar berdasarkan hasil 
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